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neutfdie ~Utli~aubCung. 
@rof,e! lln·ger oon !!libeln, @ejnng, 
bilc!im1, !,rbnuungijjcJitiften, @ebutt~tagij 
Slarten, !,qii~lungen unb biUigen @e, 
jd)id)tenoiid)ern. ~lgentur filr iUuj\rirte 
'.3eit[ditiflen. ~4U!U!I 21~, 
$eftjeite, 23ridb1od. @~fdJOft~filfJrer. 
Eigentr,nm tttlr4' Ultcrwad>t unb 
mmtm ,1no<109m. 










11. Jagrgang. 215 a lJ e r r ij , ~ o w a'; b e n 29. ~Jc a i 1895. 91ummer 35. 
fil:n~eigen. 
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in hem jrii~mu 
~omerotJ,@ebiiube. 
OJrof1c.'i .~ager I.Ion 
VJiiibcltt, 
~ (j t ~ ti n g c n, 
~U'ilcrrn~mcn 




~%-,".iii,tJ~~l:\;~ ~-~t:$:;)~ffl., m,rb;n, f,rnn 0000 fill. iur ~n:itJitung ©~mio!itt, <!:llj\tt(J,-,Bm 1)1 bi: ll:rau,rnadjrldjt lJ!cutlinge
n,-SOer so ;Jaijre alt, Cr, §altimo.rc'.-. ~crtlte!b!gungs• iur !!lnjliijt gt!angrn, !Br/onberfi fotm 
========,==== 1~f.~~li!~:;~i1:/;u~~~o ~tg~~ Ji~·;~'!
1
:::: m1~;!~.D~~'l:iii:~"t'.nt:~
0b;;;"i9u0g",; ~~.;;:·~11"~,:~t/t1~1~~1~ ~~~;b~:r; ~s;g!~~lfl,~'i,,'1~ni~11 t'::-;1,~;; :~% 311 !!leiug aut'~::~;ott'~ m,r19,ibl, ;f;,;i ,':i"~::~~-blint~~;~~i~.un&:~m; 
15,,.,.o,~ure. f~•flung bc;w., Uut<rljal!
ung uon ,lemr, iJanb _tretm, _ . !mecfl<ltburo. fan~ ~dnm !Cob. . 
gm,g;uml< rnln,ijmm wir bmi bo,tigrn b,, .!tgeblo,. flifl fur bl< Sad), lntm[IM . 
bi,~t-~~,\·r.~~\~n;,~~ell~~\t~~;::~ lof:i~;:~t:. SOI, @altln eln<~ ~l,flgm e,p~~?r~~"inb,:ii:rat?r~:~~~m~~-~I~ [d
j~~b$~~i~nJt. ;btrWJ!~l~~"M~'.; 9af~
1
ir~r:~g,~~~~n~:1~~ h~b~rlm'ai! i,~li~~~·;.~~~1~!~~:;•1j/0if~n:1:iBi; un~'.\~' 6~1,'f;:~·b~u/,i~':/b'.~:Ynr hie !Be,. 
~;f/:lcctc <e'>~u~mac!)mneiller ie.atl !Eitlj. 'lllu,11raon!antm gau, bm @ntfdjlufi g,, am .!toljlmuftt 6tl \D!lnbm ein !!len;m, eln
em Jungen IDlabc!)en ein IDlo,b uetilbt b,r !jl,flgrn Buifttfabtl! begonrrn, le'~ gcr, oltrilg,r unb fiirf1lgot :.Jaljttu gal, wolj_~er 
bcG 15iibmG1 a,lrb cine anb•r• 
llllan,if: unb' ,lrau fili!~ilmm_,,. g,b. faff, tf)ttn !Diann mil lf)ren@ifparnlfl•n 6a(lon, woburc!) b~G .ltefldgauG In l!Jranb w
orbm. Iller il'lamc beG ungU!d!lellen ~,~t•lt fldj ~auptfadjlldj baruT, b_l, Im bl, omtrlfonifdim .!tuijenottt91ibt, 'l!UG
\lrl[ung fdn, bte glrldjfallG nus 
6c!)u!;. ,C«t illlane!,, moldier gcgcn, iu ubmafdjcn.; barnm b,gatm fl< bl, fl!, ge[,t,t murbt. Ee!ber !fl ~urc!) ble @r, O~
f,rG lfl \llnna .!taoeGtorf. IDaG Junge ~tar!, unb ,Duolltut brG 'i:ial,~o,,6 m guugoumf, fur bit btTTm bcr illltlt; oon !!!•~9p·
en !ommt. l!)aG Jtloumwoll, .,.,. 
=t~:b~o~tl!~~j-:,•;•ui~ 
6'~ 5 \Sir~; !~1t1p~~.°'rt1efJ~~~.•g~l~dtit!1~
06~~~~ :tfr°,~b ~!er~~~;•~b•~•~:~f!,r'"o~:~:;t ::rt:;;:~1i~;i:n ft~~~~i~~:;!: blt[er @egrnb f•~~::~'.n. :~:i•u~; ::if~:::1,~~ '~f, ~r;;t :::i ~.i~::;,!'1;~~~ b2~~:: ~ibt::b~~ ~~ 
@attln 73 :.J•~rc alt. ' ' ~nc!)fe blenmbe StclngutMerffofdj• nm flub. 6om, fiir b!e ,ltillage !imtlaubt mar, IDJnnn~ci
m.- lDer@'itobtral~ §•! 0,, tang, mtld;e mi:il mttgmlalcm!Bll<f an, mlfdjloflm, bit trftm !jlrobu!t,, 
melc!)e 
Sorau -5Drr auf b,,n altrn i}ri,b!Jofr obm§in •oU mar. !nunntef)r ~6m!ldjt, ,iji!be~beim, - l!)aB 9lomm\D!ufeum '!'oUt
c b;n circa cln~unJlgcn "!l.ll,g !U fdjlol1rn, •~ orn, !jlarn~epfa~•l!Jrunnm g<l~gt "'~"" unb btt <orfaljrungm ber r,ccrntct 
rottbm, fowl, ID!ob,llc unb 
)Ur ~tllh~ b,Hat:tlt @'itobtr<tb a, ll). ~• btm rrftauntcn @attcn btc fdjmm er91tlt Dltftr !Cage cine reldjlja!tlgc Sen, iJU
B 1urutflcgcn. Ungefaljr faO ID!der ,!Jerliub~rnnB•n oor;une~m,r,; namrnl!ldj bm,~tnlrfhll ije~u_ngi,;Jngenleure ocr, Btld)n
ungcn ~tr ljllontagm unb \D!afdjt, 




~:~ l~~~'!,t'J/J~~~,.~~~'"s;;;~~:.~,'.:1·~1~r:; :~1t::\~,t,~~~n.~~:0~~~ b,:i,:~!;~ ~':i11~~~!6!~br£r;: •• b,rlD~,r•~;~bJ~; 
;:,-;,~•··~·;~~!,;1~11~;, 61i!i~ng' !,agt •.ufc,i,B, S!)cr ID!eijl<r, meldjtt grrub, iDr, 9lomtr oon 'bem In 6t!goum, un, gangcn. IDer \Dlorber t•t anfdjdnmb bautidjm
 l!letiinhrungrn fin~ auf 13,000 rilani[d;rn .Uiif!en, ur.b ,Ba[enottl9tlbb mirb Im 01106,r in \lltlant~ anlangrn. 
uerfilgt' ';ot, !B«[ngung ifl. 20 000 ilJl ' ,mm 5Bau oor gatt,, mar il6cr bl, 
mclt@oa, anfilf~gm ,titrrn \D!affolltG In 1dn Opftr mijibrauc!)t, ann btmfc!6,n llJl. o,ranfdjlagt. ,l,rntr murbe uom gung 
;u iuftorrn; bi, B<lt u,b b1e g,, iDa bcr !Bau btr !!Jaummolle m !!tg~plm 
b<ffcn ,8infcn am IO. O!lo&er j;il'<n 30~; i5p1nb~ feljr crfrcut. . 
bm ltttm 3aljrcn gc[ammdt wor_b,n mlt clnem fdjarfen Snflrument bm Sdjli, Stabtratij ber ~•fc!)luli gefalit, bl, ~tn• a,~U
lgcn ijortfdjrltt, t§atcn baB ID!elfl,. oon b,m In anb,_ren 2anbern mefcntlldj . 
rd bem @•burlSta I beS it•~•torG an 56iDlftilQilttt. - Jtaufm
ann l!lorluB!r. flnb. SDI, Sammlung befleijt §auptfadj, be! 3rrlrilmmcrt unb bl, 2e!c!)e circa 100 brngof, Ucbtrlugrung ncdj 
In bl,frm Dte \_lejlung \JJ!onro,, bl, nodj oor tin,m nufdjltbm 1ft, bu1fte bltf! 'llu!jlcUung 
fol~, 60,.;.cr l!lur:rr om§cllt ,..;,bcn p~rgte m bcr liugm
n l!lrujltafdje [dn,n !!ell aun Sdjllben, Sdjwertern, IOoldjm, llJlder lnG -0°1! gcjdjleppt, 'i!tilljia!ir In 'ling, tff ;u
 n•~mm. ,Im il1lcn[c!)malt<r filr untlnm\moar galt, ljl nae!) oerfdilcbcncn 9lic!)tungen gin nur 
foll:n blc o§ne Sdiulb in cine gillf!lic, 9lodtl tlnm Sltl!llft mlt berl5pil), nadj SOolc!)mcfjern unb -St~•ltijl:tm, bit mt\• 
:llo~eran. - l!l«[c'G ,tiotel, ;Jn§abtr ner fo(l i•~t rnblidi_.bt, !n,uqcrfl,llung g:ut, giinillc!) ilberltbt; all, @inrldjtun, 21nrcg
ung gtlicn. 
=~~';~:9~£::J!~:~;b~,:::~~ ~; ;~;:}e~i;r.i::, 6~~1,l!l:t~ btnf~~:f! i;:,::6~b91;:;~~.~~ Jtui:·i:ji~~:~ r; :n11i;::;~r tin Jjerr !lllalfart auG l!lm ~:~.~•gm,g, in !initlfl gcnomm,rl m,r, ~:r.,~:.b, %ri~~:; r.:bm!n:~t .:~:~~/;!~: m,~:~ i~b~:o:,b~~'i,mf~~·!B;~;~;:-. 
janbn:S fdjmmn .!tran!gett~fallcn; 60(,0 Spit< in bas ~agelgltcb-felneG rcdjtcn barun_t,r_gt~~~ lR.tdjtfdjll1/J!. -~
-fd!ll!<itl, uu~au. _ 'llliiliVV~butg.-!Dlan 'ca6fidjtlgt, !"' ma ,btr bmtf~••mtrl?anlf~• Sngenteu mlitel 3mli 1~m 2ol~-/-~~;_
,._. 







3i1~t:l:;: m,~~ !1~:fl.'i~~"St,~\q,ticn ~~i b,~0:1:~-
... ~ran~~lt i. 60CO !Dl. fur bi, gi1jlgc rafdj ljin3ug,;ogmm 'llrat,s n~t ,ntf,rnt murb,, . ij!n,s bot Sdjm,:ltr ~•t an btr UnrW
W"k flultb, t 6 !Jl~11rnlbl! !O bmljc!)cn !Rcldjcs dn IDrn!ma[ ,u -~rrldj, be6 iJorrn \!Jlc!)mr~ lief,pigt,, filglten Im bor 9leoo{ution uno. her jungm \llc, . 
ID!a!ontfjrn,<5totion . 6000 ID! filr bus w,rbm. Um nun bcr broljmbtn !Blut, Spltc un, Sage, um bomtt ,ocntu,ll bm w
t n ti 1' 1 
1 '! tr 1 1° ~fl , 1 11 ~W tm boB 6el bed!l,b/icfitni[!fel,r an bl, 11dj bit 5llalllmom flellrr gmug, unb bas pulill! oujmcifm. ijrgurengruppm
 mm 
!Rdrung~ijaug iu S~omoa!b,; GOOO !Dl. 01rglftuag ooriulieugen,. must, ,ur l!!m, nidjt ooutg nligc§oumm .!lopf btS l!)tltn, [l!
,;f~ 'lB'k~geun~ ~~:natm',~~ tr u"' oor' 100 3agrrn ttfolgt, B«Porung ble. ,joit gut ~<!) audj im !Meg, ~on !SU bcn O
f~ilm unb ID!"annftijaften mltUnl, 
filr bm gt,jlgm iturn, unb ijrn,rm,gr, putnt,011 bcB \i'ingcrgh1bd g<[grltten .quenten gan; oom 9lampf• ;u lr<nncn. 9 
'b § li lb b f 11 fl /
 Jdi [er Stabt burdj bie lj'ron;ofen tingrmti~• t«f~i<l,l_ b1rodgrt. !llo bit @ngl,nb,r ba, formm unb \llu!tilflungen botf!tlltn, bit 
,imin. _ _ co«bm. ll"111A IIS.a!flrea. ~~ffrn•!llc>!fau. ~•m~~n
t~ ;:,_, !7 3~~~ :it'u!~ ~noc:; werb,~ foll. . (a~l! b:t1m~~:~~:t:uJi0~;~:~ ,?'l~! (~lkb.'br!~o~t:::. bl~;~f::r!~'~•~•~~~ 
!!!Dt~bam.-l'im So~n b,;i Obe,;!i~n!, !jili . ffilffel,-3n elner l!Jlilgl_c lie! bem .lie, gclra
tlj,t. · I . . SetbeIBern. - 'i:ielt ,lier!ifl 1868 •fl \\~efaprn!e !Bal) uerfudjlm, fo f•§tc mtemagea, oon \llmhlan en ft!ofl'ljlad, 
~•qmt,n @rof!t, i5djm_ager big_ ilcenher! ,iial(e. - 6al1fl,btmuf!tr ,lr•D! Eu!;, ?Ccf/~art1n·@!gcrGgaufrn hef ttn 1mo[f, (!Jr.,
:l)nblnm. - SOtr./!Jier mr;llc!) ljler tte gcfr~tldje\j'o,t!itlbunE~fc!Jul; cl,, ,:can bm !plan, cine f!ebcn ilJlellm melt e[tl u, f, '"
· wnbm ,u 1,t,n' fcln, ilJlo, 
>D!•lt~,. btt_ !uqllc!) .f<!n,rIDliltti!rpfftdjt murbe ouf ba! 9lalljljaull liefdiltbcn, wo, 1i!ljt1ger ;Junge, 150911 b,s. !!lefl/ietS, In oe
rflorbcn, lJtcntn:r i}rieqrlc!) Qulbbc, gnldjt,t. SOcr 5llefudj !fl fOr_llJld.,trn, oom !Ratljgauf, filaltlmorc'B mitten im bell, o
an .O•ien unb \j'!u§!iautm werbm 
ml!! Jk:1n1a!Jug,,jrclm11l1g,r 6ci bem 20. [!_lbfl. 1901_ ~urdj IB~rgerm,lfler IOr. \llbm,[<ng,U b<B !!later! •~ bic \D!illjle ba
t jilr bl, !!lrmcn 61,flger @emclnb, eln '":le!), bte l!lo!!9fdjule a6fol0trt !Jabcn, 'jlalaplco g,l,gen, 3nftl obcr Untltft iu bm 3n
gmleur an,itljm. @tne oollfliin, 
3nfanl1Ii_:•ilceglmrnl gmilgt, unb jU bm ~d)m/bt b1c tljm o,rll,ljent \lltllungG, unb modjt, jldj an brnt 1Btlrn6, au fdjaf, ~,g
ot oon 1000 \!Jlor! g1f!iftet, btflm roaljrenb cine! ;Jaljrc! obllnatonfcf/. !B" befefllgrn, unb bort murb, In bm aroan, big• &
u,rilflung filr ben jjelb,Signal, 
kjlrn t')onnung,n b'.rcdjtt_gte, got m bm ilJl1ba1U, am l!Janb, n~«ge!icn !Durb,. fen. @r wurte nfa§t unb oon bcm Bl
•lm !ll !l.llclgnadilm iibm ;Jaljrcll an bm lilr;lldj a!ig1ljaltmen JrOfungm gal itger ;Jagrm bas ljort \l:arroll !iegonncn; blmfl 
mit !tl,gr"!Jglfdj•n unb tclrpljon!, 
ijlut9en b<r ,tia~t!. ,men l~!Jm itob g,, 2ui;, !~ felt ~7 3°!Jri~ Sdjcolmmmelfler iJ!ab,rmer! ljerumg,fdjlrnb,rl uub In old, oler \llrm,, mtldj, ljier g,6orm flab, om fidj tin au§,rorbmtrtdj gunfl
tg,H 9lcfu[, on btmfd6,m wutbe nodj bi! tn bi, jdjm 3nfirummtrn mirb iu [,gm fcin, 
fll!l~tl!. Sn f~oljhdjtt 'i:ittmmung ljatt, t!G flablt[djm !Babt! m !lllerfeburg unb Slillft !<tmagnt. tgtllt w,rbrn folir
n. - tat erg,6en. IDie B•bl ber bl~ l!lolC!, neueflc 3t1t gebaut. SOcr @ranl!Colo§ ferner @,g,nfiiinbc 
unb ;Jn~rumcnt,, 
<t •m nur ;mu \jlerfoncn faflcn~tG ,laljr, gat fdjon ilJlandjcn oom !Cob, bell &rtrln,_ Stlldjlubt a, ID!,-,tiier nlmmt btr al! 
~n~alt. - Illa! !!ln9alt'jdj, !llluflCf<ft fdjul, 61fudjtnben @idjul,r ljat ol60 6,, mlt ft!nrn bidm, follbcn \D!ouirn madjt mdc!)e
litl !notbpol,&rpeblticnen gc6raudjt 
gen. Unmtl,t bcr i!lmll"rgob fen! gmttet •. 3 01 . ootlgm 'i:i~mmer !llltm~um!forfdjer be!anntc .ltrcl!tldjter wi,b In 5!Je
rn6urg In bcr ,Oeraoglldjm hagen, cintn lmpo[antm@inbrud, a6er tr witb mttbm. . 
. 
tin miidj!tgt; Stur~~ b:G golf, tr !urJ gmler cm~nb<t mlt etgm1r a, ID. ~onrabl auG \D!iltm6crg In bcr 9ltiloagn _jlottf
fnbrn, &e !jot fldj !it, (l!lf4fl•1!oln-B•"• nlema!G fe!n,n 310,tf crfilllm;_.hrniillg _IDan g<0lojµJclje 
lBnreau _bir 6unbr!• 
,ldi,10g tn bldj_tm !Dlimffcn u b 6 E;!iea~ge!'.'~' 1md !Dlann<r, bl, ~dj m Wiige be! 9icjigrn .!tlrellgofeG !llu!gra, reilS cln ,j'tflau!fdjuli mit bem l)bm
 Wnuntocl!er.-Unfmr !jleflgcn @en, ,Jtfe~lgung!nm!, flnb oeraltd. 3• rcgltrung mirb feint !llunfl,Uung Im@,, 
~";t 9\jl·:i unb ber 1rre I ""t V r;te b!•.frm 6 : 0i• gluJ°~t gattbn ~~bt "H1T Dung,n nadj romifdjm - \llltcrtgilm,rn i!lilrg,ra111n,t fllliel[eller an btr Spit,, bormert, gllang ,s, tinen iugmbltdjrn :~er bi, iJlegl,rung ,lort !lllc,tirnt9 unb baub, filr 18,rg!iau 9a6rn. @I foll Un!ff 
m ' u rn~:~;:: "" an • ;~~g•:.,;u itob',m b,t &~t~;r~:/ 'Jii,r~ ~:~alt~!:,f.~;~\~r~~~.g~,"bmli":.r;::: g,bilbet. '1 . !ft"~!~'gu~f1i~•90T,~nUgr~~1~:~~;:: ~;lb~ t:;;~ lj:b~;1t} ~b~r1,i:~ :~Q~~~; ~;~cr~ltt:\;· !1~t:11b1e°"lj;llf ;1~/1 mo~~ 
Stdtin.-Wlar!nemalcr, SgiffUapl, 'tfiat trug btm \Jlttt,r iunodjft dn \llnm blger 5llab,,~!ntldjtung n,6fl oicr ,Imm 
Ciltotlbmogtl)um 11),ellm. non IDl,t gi,r an, um nod) ,jran!rdc!) iu 11, In anbmr lffielft nodj dnm Bmcd ,r, 18oumotcrialien _g,prilft 
mcrb,n !ann. 
th iJlobcrl !jlarlom gcging [tin %jiigri, ~nnuf ~g!fdjrtbcn bcr !gl, illtgmung !
0 rungtn. ,Ittner wurbcn tin, !llleng, :llarmftabt, - iDrd !llcrtirtdjer ftnb ,n1~l,9m, IDer lB!!nfjcnbe !ft bcr 17, filll
m C~nncn, l!JoUimore muft lunfHg ID!an ~aflt, bajj bl,f, !lllafgln,, w,ldjo 
~ teiln\Htriu6iloum. ,Om !jlarlom, " e urg ' n. Bi,gclflilc!c, Urncn, &fdjen!rilg,, l[;,llcr, auG
 bem !jlrooln;la!amfl mltl,rn ji!!jrig, Sdjneibcr ;Ja!ob >!Blldj au! &I;,9 nltlit auf \JJ!c.l)m19 obcr iJlortg ljlolnt fiir cln
m fcgr gt o§m itf/rtl be! ljlubl!, 
btt auf bcr !lllalm&M,mi, In lBerlln ID_lonbcliurg,- SOI, oom.~art,n6au, :eielliiffeln mit alltrlcl Bitratgm, Btcg,ln !Jl
adjftJililfld6 ,ntwldjm. ofcb,G (ti•fl•n), weldjtr btr Urlunbcnfd![djung o,rtgeibigl wcrben, fonb1rn 6ti .!tap CumG 
oon ;Jntmfle 1ft, bcftlinbig in IC§d, 
jlnl)!rt §at, leii!et in jtintm jjadj itnfi, omm 1ur ijrnr feimG. 50\aljtlgm !!J,, mit 2eglonSi!tmpc! XXII, gcfunbm. @e
flingnlflco gtla11g1,.n fl• c ljolj, unb. btG l!)ie6floljrn <Iner bebculmbm ,Omr9 unb be! .reap Q:9orl,s, an bm tigMt feln coirb. 




t~~f itt" i~K~b1fn1~~ i{i\~u~~;b, b~:tt!ln~~rb~~iar~~~ !~10~~::,0:: mb:~ a~~ri~::i:~·~~~o~~ eln~J:~.~~~t ~~~~~"~~ai:t~:ll~~~ 
1111b ber !)tr;og ~rnft oon.ltoburg,@otlja @a1ten6au,~ulfl11lung ocrfprldjt, nog f~!IC§m lafit, ba§ 9ler- <1nc .ftilc!), obtr &rnolb vo_
n l:2ff•nbadj w,gcn .!?Rtperom nadj ID!,~ m'G Untctjuc!)uagsg,fi!ngnili nm ~•t, nwbcrn, J!u~cnoert9tlblgungm brns. br<ngm. 
!Cro~brm bl,[, Eager o!jnt 
;liijltcn ;u feinm 'llbm§m,rn unb fem, ben !llor6mitungen nnb bm erfolgtm ~djladjtgauG flanb, 501,[e ,junb~M, l,~
ung nut tobtlldjem l!:riolg,, ID!idjaet tranoportlrt, \U mldjtm. \lort \!Jlc,tim19 mlrb In Bm<tf
tl uon ljolj:m illlcrtg, ftnb, got man 
6c<bilber 1<idjnm jidj, ba ,r <Sremann 'llnmdbungm ;u urt9t1lm, groj;arllg !U unb !lllauem!l• flab all, nodj gut m ,Iro
n,\ 'i:igmilt 0011 9ltuc!)atbGjadjfen, llJletl -,tiitr wurb, tin ftiiljmr ,lc!b, funf!ig ;Jagr<n bit \D!aga;ln, unb @,. fir nodj
 nlc!)t all, In 'llngrifi grnommrn, 
unb ,l?iln)1ltr iuglcidj if!, buulj nalurg,, Wtrbm. SD~S !Jlro(eltorat ber ~uljld, goltm. !!!m
t ilJlo1bac!)_,!n !!laben, w,gen i!llllbmi wcbtl ~iamcn! \D!olneif,, btr ftilger am irtlbefptldjer b,n ,tiafcns cntljaltm obcr ba bit 
Un;ultinglldj!tlt b,s @ifmltaljn, 
ttmc l!ll1<ber506, oor!ljtilljaft auG. ~ung, filr b1< oorl~ufig~eln @octet ~on , !llad)lffl, _ unb
 !)elnrldj '!?"g:11 au! lllurglborf Im !!lrllllcr!c,SO,pot ang,fl,Ut mar, ocrljaf, cine !lltUm,orflabt _feln; ,l~tl (;l:arrol\ r.e~,g u
nb agniidj, 15dj!ll!ttig!eUm rnt, 
~rnburg, _ 9lmller ID!aglilum 0 5 \!Jlorgm •li•m,ahgm il•il~ngltma_ins fleilJ,ig. _ S!::er \lln!auf ber ,Jlitijjm, !Jlca
l,runggb,,tr! iilne6urg m,g,n !llt,lt, tit. &B ljanbtltt jldj um lllegilnPlgung milrb, fidj oortnffltdj 1u ,mer Straj, gcgen_ jlanbm. 
. 
f,iat, mlt jemer@altin bic golbme ,tiodj, tn t1r !norbfront IDl_agbtburg I gergmlij, burg, m ~,r iidi g,gmmorttg bi, .!ta[erne fta§IB, flimmtlldj ,u megrjog
rlgcr Straf1 be! EanbcBmratljG burdj ,Cerg,bm onflalt elgnm, brnn e~ 11,gt nalj,,n mlt, l!lltt allc l!lorbmUungrn filr b
tt Illus, 
;ill. t;t rfl, §at Obnprnflbmt oon !jlom,mr• brB ;Jnfanteri,,9l,glmmtG ITTo. 107 ,,, "'rurtgtll
t. 0011 g•ljelm iu !jallmbm ~uBriljlung~ tm im Staal,, unb <tnt ,j[udjl oon bort Utllung, llltld
jt •~'!' 15. _'i:irp_l<m6er b!G 
5i!totu.-Sdju[!na5, illii[ljelm Otto ~fdjt ilb,rnommm. • . flnb,t, tourbe oon bm Stabtvcrorbndm @i
~rcablinJICD. SDaG f,lt,nc tl•fl bcr g,gmflonbm filr bit 'llrtillcrit, !lll<lmd, tfl nldjt lcldjt bml~ar. ~I• !!Junb,1, s1_. so,,,mbcr g1onnrt fem mtrb
, bis In G 
fqoli mrt ,in,m \jlf,iI, bcr e!nm elfernm l!larllc6cn, - !prof. i!lt_Qttng, t.•.: @r, b<[djioflm. SO•r JtaufprtiG . btlrdgt go!bm1n J)oc!J,,tt fdcrtcn bit te'ljel1ut, wurb, bem uor 310,iID!on
atm in ber[el, nglerung, meldj, o1<lc ilJlill!onm auf ~m;dn, forgfam gdrofic~ mtrbm, ir.ag 
,log,[ an bcr @;pi~, ljallt, bdm 'i:ipicl flnbcr b,B 1D1pljtljm,,Jj<1[1erumB tit all 4,150,000 ilJl., mo;u nodj bi, &bbrudj~• 3o
ljann ;Jaljn unb 3a!obln,, g,b. 9loon, bm Sadj, ocrljaftetm Jtoglenljonblcr bl,fm <51tlnlolofi o,rfdj'"mbd ljat, b~rau
s g,roorgcljcn, bafi J<tt fdjon iiber 
b<m e:iicgmunb 15,lig in'i! tinge 'llug,, "1adjfolgcr b,B n~ili .O•~• litruf,~ea Un!op!n in Jjolj, oon 460,000 \JJ!, unb in b1m 
Jtrdfc iljm .!tlnbcr,. @nit! unb .l)annc unb b1m b,_nltG fdt b1r l!!ngt; milrbe lgn 1•bmfall6 bem Staal, 9':" btc 8dc!)m
mgm bcr l!Jrelsm,balllen, 
ba!i ber !nogel oolliliinbig ljintinbrong. ljlrofeflor!l- ber ,B9g1tnt SD, • .ftatl titan, 217, "o !lll, 5llauJmf m ljtnau!ommm, Urcn!d. l!),m ;Jubtlpaar, mtldj,s noc!)
 1,g,nljelt :.J6mcrt m J)aft btjlnblidjm ~mien. bmn bcrftlb, !fl boc!) nur nn wddj, 1ur. !llcrtljellung lommm follcn, 
SDall brtl'ogti , @ioljndjm btG ll:a f,rG r,_t, !U?' S01rrltor b,1 lj~gfmlfdjm ;Jn, fa ba[! bi, @r[ammtloflen ~dj auf 4,, [,!jr 
rilftlg !fl, murbcn old, @,[dj,nl, fiidjftfdjen Scrgcantm g,gmilberjl,UL ~tmcrfnflcr, oljn1 lrgmb welc!)m pm!, biratgm 
Wttb, IDl,t. @m,ljmlgung bill 
6 lonlc jidlin b~r Wa
ij, ber ,ttcrfidjm flttulB m ID!atl,urg unannt morbm. 827,770 \JR. fl,_llm. \ll¥f bem nadj &6, gemibmtl. 
!nadj btm l!l,rljot warb iJJldntdt fog!<idj tlfdjm Bm<lf, · \l:ongrcfjc! w«bm btef, iDlebatqm, cote 
!!lloljnung bd bcr Sdjntibemiiglt in bcn l!Befffalelt, 6ruc!) b!r !jllu§enburg frd m_crbmben 
l!!a»cm, ocrljafl<t. ------ b:fi ~9!':rt~~• in b,r 5llunbtllmuu;, g,, 
!Borrcflu!i nnb utran!. !BodJalL- 3m 72. E•6mGia!jr, flar~ @runbjlutf follm 
001¥ IDurc!)l,gung elner !.Tlcumnt!t. - l!lon burc!) dnlgc In's . /Oillttfrit!I, • . - ®olblager im l;iill>en, 
P 8 ' 
(!irtif~toillb.-@in;jngmiturbt!Rom, b<rDlmtncr ;Joftpg!Branb, w,rdj,r 30 @'itrase 2! l!lau~ellm gt6ilbd unb Im Dloll
m B!ratgm,.f/laumjliimme o,run, !ll\1m,-10er.ftoi/•: 9at[urb1c bu,dj, ,tiirr@,org,j.l81der, oom@,ologi, 
-------
nm-;lcnratg,s Em, in St,ttin ljat mlt ;Jogrc ljinburc!) Stabtocrorbnder mar. !pre![, oon 150 61B 400 ilJl. filr bm g!M
lm (5dju!Unbcrn lfl bie im 1molften boo @tbbebm in \!atbadj @efiijliblgt!n fc!)en !Bureau ber Iller. Staat,o fiat !•• 
btm ~~~ed,n b,r ~if,::bo[jnl!nltuon gler SOI, \jabri! bcr ,lirma ,ticrbing unb Ouabralm,_ier oer!ouft merom. \!e
bm!jaljrc ftcljcnb, SdjnclbcrGtodjttr ii•1io &;r~a~t filr ~g belm !Branb, tn ,ben clnm Strlc!Jt uoer ble @olblagtr In !!)as ;,\us)lerbcu bcr 11\analttn. 
nallj @rimmrn 6eqonnm. Sc!)iiring b,glng bm IC•g lljn! 25jolj, $laucn t. !!l. - SOie !l.ll~[jnung!nallj <Sufaima Sdjall
ir uon 3n;,nliof an ~I~ I I b gl•~ljil oo fl. S•!
11di nd• ben fiibligm !llppaladjtn bttnbet, an me!, SDer 9lildgang bet tlnljdmlfdjm lilt, 




i'~:1ntt•bn:; ~•mer [tit bem 'llugu[l o, ;J. befc!)dftlgt oo!!erung bcB ,Bomaih~rtJilpt!! i~ dn 
i?anlcb°!en.-Suf c,m .[)tim_w,~, oon f-v~8Wr~:• 600y; ~:~ ~i11:~nllgof:; aua,.art! ljltrljtr lommm, um \llrlitlt Im !onn!t. 5,~/iigrige Subl!iinm ftlner @itaotSb!mp, 
1 
·SO•fi Im 'i:iilbm, uorn,ljml!dj in btn i~r"b;;:t.~;r :;~, :,•i~~~~-11 ~;b :~,.~ 
qltr <rtrcn. bcr .~orbfl,djlcr \JJ!,~ru! •u~ murbe mit btt !!lufjlellung ber @,g,n, !lloufac!)e !U ncljmtn, milfim utd, unfm 
\Jlfirn6e1q. - 3n dntr lffiodje wurbm ! · . .. beiben @:arolinas unb in @eorgla flell Utlnm
n 3nftln, oon bmm ,tiamali mil 
.pa!Soon,~oneilm •• @r ljatt, fidj_mltbm fliinb, filr bl, !todjlunjl,!!lu!fl,llung b,, _Stabt mleber ottlaflm, m,11 fie !cine noc
f/ oo ffaU, an ;Jn{Ium;a angemtlb,t. l!labea. - U,ber bte (!;mdjtung oon @olblagcr 6,flnbcn, biirfte 6,!annt [eln. b,m g
emaltlgen @,61,g!TTctf, b,1 o,l!a, 
@mofirn tm @~jlgof, ;u ber m i}olg, gonnm. 3m @anim finb fiir bieft!b, illl_ognu_ng ~nbm. l!)cr 'llr6eltS[ogn !i,, 
;Jm obg,laufrnen .Ouartal !amm 3,1 !Bab,~auftrn in !Bjtbm _nadj_ !Imm nrum &ber fl• finb nidjt r!ldjgartj_g. 'i:idt ni[djm
 \JJ!anna 200 unb btm .!trot,r .li'a, 
btB .li•ftlgm ~•_nb1! unb !)odjwofl«! 3000 Qu_,\D!der o,b,tft, ljlac!)e oorgan, lrag~ gttr fur !Jfaunr unb Blmmtrltute !B
tttle6unfnllt bagitr uor, 111000n ftdj! iDlufter courb, ftlLtlmgm ;Jaljrrn oi<I 1799 gal [ldi blc gan;e @o!bgemlnnung lau,g,
 bi, g105t, I~, namlldj an,l!odjen, 
jdj,mtlgrn !!_lud\a[jrt ilbcr Om ~trom ben, Unt<r ben au!~1llenbm ,lirmm bl, ~tunb, 2_s !jlfcnnlgr. tootlldj mb,t
cn. . gefprodjrn unb gefdjdebm. ITTunm,91 auf nl,tt m,ljr ell ung,foljr $15,000,, lngalt b,m @r
ofi9«1agtljum ,tieflm mlt 
5,jlarll unb_t«l l>elm.Ucberf,t,en~.eb,m l>,finbm jidj 6elannte Women aue l!Jm @rofienliat_a.-SOer Sdjloflcrmtlilcr, 
SOcr iilte[l, !Dlann In ljie[lgcr <Slab!, lolI es cyrn[l ~•rbm, lnbem bl, 'i:itabt, 000 6<laufcn, mooon $23,000,000 ouB 15adjfm,lffitlmar 
glelc!)!ommt moljrcnb 
.it?~n. !Bttm iJl,ttung!oet[udj, ~•l ttntr !in, ,tiam6urg, !BreBlau, SOrc!brn, .!tofu, i•blg, \µrloattfo_! .13.einrlg _!tl•tt1, w~rb1 :ita
ufmann !)mer, tfl tm 95, ~,brn!, g~melnbc firll <nl[djlaffcn ljat, an brr ITTorb @:aro!lno, gauptllicJill<ji aue \>abar, blc ;Jnftl Oa[ju, auf bcr b
l, ,Oaupt~abt 
fcmcr l!!,rnoifrn e6rnfaUS ilbrr 6orb, \D!ilndjen, ~tip!IB, ~rfurl, \!Jlagb,6urg ;u felntm 50Jagrlgm l!Jurgrqubllaum Jag
r, geflorbm, (5tell, beB fog, Bawtr[e,tiou[<B, tlnrn ruB \l:oun19, t16,000,000 aue @eor, ,tionol
ulu llegl, bit nadjflc gro{it, uab 
l'onnten 11di ~ber n_oc!) am ftagn f•~iiol, u. f. m. 56,[onbcri reig i~ illie[lpljalcn !namms b,s StabtratgB burdj eln, aue 
1/luq~bnrg.-lDtt !Or,l!tJi o,r[lor6tnt gro§m ~omplii In nildjJI•~ !Jlil~c bes gin ur,b *1,000,000 au! @'iilb,~arol!na bodj 
nur tin ~djld fo gro§ Iii, wi, t')a, 
I<?, ID?. lit~lerlajit tint ,lrou unb 4 urrltetcn. btm !Bilrgtrmtlflcr.l.)mmannunbl5tabt, !Jlrio
otttr unb_ ,g,mallge ijiirbmi6,~l;tr \>ur[alono, dnrn 1wclilolf1grn !ncuoau famrn, mall, i
Dabei got blcfe ou!lonifd/ fo in, 
.!tmber tn bilrrtlgen !!lergaltniflen, 'l1U - I!! I b, 20 \JJl I r g lJ ratlj .p,rbft 6,ftcgmb, !!!6orbnung b,fl,h ,tieln
rlc!) !prln, ljat btr Stabt &ugB6urg ouf!ufilbrm unb In btm[elbm adjt i!lab,, S!)al go!bgalllge ,Duaq [lnbd ftdi in tmffan
t, ;Jnfd b!oS 54 000 @lnmo!jn,r 
~-Ojt finbm jct,t rufjifdje ,tiilte• ,lclfcn~~~cau 1;i[di,: b,m s~
;,,itl[~u~n 6cn perfoulidj 6eglildconnfdjt. fcln ganicB 240,000 IDl!. btlragcnb,e !o6lnm, bl,_ bittft uon bcr llr[p
rnn~!• [,!Jr bnnnm, ftltm mcgr o!G tlnrn Boll unb OalJu bit ,tinuplfl~bt !)onolulu mil 
fubtt btl lll•flbern in ,Jlr,ufien ScJdjiif, bagntunnd unb bcr Scjil;ung b,s ,tim~ DfdJall, - 9lmiitr ~rnfl ,lti,btidj !!l
,rmogen·mlt bet !Bcflimmung 11\lamm, quell, gefp<1[l werbm, n,o[l illiognitm, bllfcn Eagen ober !Blinbern In 6djicfrr ln!i,g
rlffed, audj :rur 2s,ooo. 
t!lltlng •• SDa:;,, ,tier~6_erlommm tft Jtboc!) 9lofe fpidtcn Dtr[dji,ben, .!tinbcr. ~in,m !jljl~er fmrtc ;ugleldj mlt ~•m 50iogrlgm tar
lfdj oirmadjt, bauon <Ima 70, ooo iDI?. ;,""\b bn~criu1brlngcn, 1 \!Jllt ttm
 _ l!lauc gcb,llti, bcr oon un1a91!gcn 9llffm burdj, i[)cr Sngalt bes I o,bcn au!g<gtbcncn 
ml! groecn 1e>cf/wl~rtg!,ttcn oerfnilpft. !lclncn iDl/ibdjcn [it! ber ,Cut ab unb ;}ubillium brr oon lgm g,grunbetm 2,
gat, a61ugeben, bit ilbrlgm 170,000 ,G O '•"u ell, brr n brr lci;tm @,, furdjt unb 1um groficn itgtll uerwlt!ett !lllaubuc!)G 
btr gac,ailfc!)cn 9lcgluung 
~r1ltdj murb, cln Junger 9lufle bcr fldj rolltc bm iJt!fcn glnab. SOer !Sjogrl , l!l!iidmma?gmfabtil \tin 50iogrlgcG ID
lC, nbcr aur l!lcrfc!)omrung bcu \llug!• mdnb,, !!luBfdju§ 'Slt,ung 
6•fdjloffm lil, . IDtt @emlnnungem,tgobe lfl brr In wdjl lntmflcnt, Blff,rn auf. soi, ;Jn, 
m gtbac!)tcr ~tlft ucrblngcn wolllc, an 'i:ioljn bcr ijamili, @idjmr wolll, bfn 1Burger!u61!au01, . &uB blefcm @runb, bu
rger 5tabtgartm~, cocnt. oudj iur murbc, IP fofort b,gonntn worbcn. ~a!tfornlcn angemanbtcn ggbroullf~•n fdn 1
ii1J!m gegcnwilrtlg 34,000 @Inge, 
btt @ren;, m elncm !l.llafdj!orb,, untrr ,tiut rrgreifm, !am b,m ijeifmuorfprung crfc!)icn bas g,famml, 9lotlj!,i\:olltgium ~r
bauung tln<i @efellfd)aftnljaufd in E"~!Atiurg. - IDit IDodjpappmfatrll agnlldj, IDoB gcrfel;tc6djlcf,rfttlnm1rb bortne, 6186 \D!ifdjl!ug,, 7600 oon 
au&, 
il!lajdj, lief oeriltd!, aufg<funbcn. \JJ!an !U nag, oerlor bas U,6erg,widjt unb unb il6cmld)te btm 3u~llar cin@gren, bt
mftlbm !U oerwmbcn, ,lilr bltfm uon :J•!•P~ Umlauf! & \l:o. In !Bcbm, burdj clnm f!adcn !l.llaffuflrom fortgc, Ilinbi
fdjm &!tern geborcn,_.!tlnber, !000· 
i:fotbirte bm jungcn Ucbtrlliufrr fofort ftilr;t, a~f baB"l!lfl•ilu ber Eubrnfdjtlber S!)iplom. B
m«f abcr wcrbm ootliiufig nur 1roel badj lfl oollftanblg nlcberg,ltronnt. IDa fc!)w101mt unb In 9llnnen gtlelltl, in be. !llme
rilaner, 1300@:nglanbrr, SOOD ,])or, 
ill>cr bic @rm;c iurillf. 8tra§c, J)lcr fanb man bm &crm~en ~!lifd)e !lllaat..,. iJ
ilnfttl btr Ulcntm auB bm 170,000 audj bit !llorrnllj_, oer61annl1n, i~ t,r nm ~dj baB frde @olb obf•~t. IOodj lugit
fen, !ii,300 ~9ln,fm unb U,300 
-mea. mit ,,rtrilmmcrtem 15djlibtl, mo er om (!Jcro.- Sl),r l!lollmorBbotftr !lllorbcr ml!, ocrfilgbat
, wagrmb brd ,lilnfttl Sdjab•n b<ttddjtitg, febodj bur!9 !llcrfl• gr~t babel baB fc_~r fdn ocrt~dlte @alb ;Japancr, fomlc cl
ue fle!n, lllnia§l ~er• 
Ill f _ !l.lleidj,ntJ,llcr Wlatjdj!, fdji,b, ftin,r 6djwteg,rmulltr eto~, Sttln• btt 9
lrnteu a!G ITTul;ni1jjung auf l!,6m!, djcrung g,b,dt. mt1fl oir)ortn, ID!, grobmn_ Dua11, fonm an
bmr !notlonalitlilcn, gauptfadj, 
aw f \Jl t ', B @ilt !US ! l!Otltlt>;o~t,q brndcr lj'ri<brldj &lfreb 9lcic!),lt wtldjcr bautr filt befllmmtc ,Jler[onl!!ii!tltcn ouB, C!><!lll'tll+ - flildt g19en burdj bit IDlilglt nub mttben Uc!) IOmtf!ij
e, Im @an;m ungefa9r 88,, 
Illar m cm ong rm''"' ,r ' · • fldj bcr 91,jl en ljloli ti fl,llt( 1ft tin gt[t~I ~nb. 
Unter bm ab;ug,6mbcn l!lem - SOer burdj gelrlj,te 5!Jilbting fplitir ,tn,m djemlfc!Jcn !jl,ocefi ausg,ft!;it, ooo Src!,a. 
::l1"{;:91i) 0~ fi' Jrl;b1•1 ~;5- iDI. i," :•; l'toln.-;- ~anbtagB,!llhgrorbneter 9lml, crfl 28idgrlg,l !!Jur[dj,! n,eldjtr'[eln @,, E,gotm 
6,jinbd fl<!) audj cin foldj,B oon uusg,1eidjndc frilljm !Banlfabrlfont unb btr inb,flrn audj nur tlnm itgtll btG 
SOI, , In 9, Im t f c!), !!Jeoolftrung 
•' B a,n rper P' en. 
0 . n,r i!ll1l9tlm 'i:i~ebm lfl Im \lllJer uon ~linbnljj ~•ulmb •bl,' t, IDcr \!:run! 50,000 \JR!, fftr bie@eftllfdjaft ,®djlo• 
alt, iJlalgB9trr ,l?arl !!Jlfdjm\D!ctlan iii @olbrG frtlgl1bt. nlmmt fortwiigrcnb ab, !l.llli9renb fle 
~:~ lll!J!JJ;,0n°\•1tlt• ittc!)ltrd)en1111! faft 83 ;jaljrm ljttr g,por6m. if!,! btr lgn fo wdt :,!i;odjt ,tianb 011 rafjla• in &ugGburg, plol;lldj g,[l
or6,n, !llon ftlnen iagl• ijin grofi,r !Cgdl b,1 @qes lfl nlim, Im ;Ja9rc 1779 nod) aoo,ooo s .. rca ge, 
"' as •,ng,' '• !IJUr ' oon 'n,m ~ftrta. - ,lo6ri!ant 6mno Sc!)olltr bit 74•agtl 1 '!lll, !U 11 m u;b fie lljm 
!l'!~tlttl>fala. rddjm, mlt ~•c!)flcr !llusitlc!)nung om Udj or9blrt unb mil 'i:iellw•ftl unb anbc, ;liglt ljabm foll, 
glbl 11Jt btr ~mful non 
b<t§rroll,nbcn illlagm erfa§t unb !It• §at <in Jl'apilal oon 60,000ID!!. 1ur IJ1, gcring!n lB~arfdjoft _S14 \D!arl-;u S
i'iinig~tiod). -!lltr bei bm flllafter• [19,nm offmtlidjm !Btamlungm ~allt er rmte'lemmtcn fdjwtr!otlldje l!lerblnbun, 1823 b
!oB nog !4!,000 Sto!m; jcncr 
ma mt. . rld)tung tint! .!tran!engaufe! In !Benbtt!• beraulien bo
f)rungBi!eUm in glc[lger @,marlung fie!) fc!)on [lingm Belt ;urn.tg,,ogm. gen elng,gangrn. SDas girt 6,fonberB oon 1
884 welfl nur megr 40,0U @Ing,, 
EieR!linrq. - 'llr6elttr Etnbmblatt borf g1fliftet. ,' . ': illlad
j, flrgmb, !pollaelblmtr iJrlebls V:Iargou -;Jn lBrltt,nau ntt,t, @mfl oon ben tn<QJJtadj obm llegmbm golb, borrn1 a
uf unb btr lfir;lllt e!ngtlaufcne 
alng In bi, "'3djrotmil9l, um !U ma9ltn. :l)fiflrlborf - IDi, !Stab! got btm IDle!mngen. -
5011 &rridjtung tlmr courb, b,s ITTadjlS oon btm 26jaljrlgm ,Otgl fcln 'iinb oor b,m ito3t baburc!) fugrmbm 15c!)lqtcn, aus
 benm man ll'l•rl!9t gihl bl, &n1a9l ber@ln9clmlfc!)cn 
!!laf uu,r!liirllc!), fllltlf, g,ri,l!i er In bas gleflgcn l!lilD~ngl !llmln au[ ber @0!1 Jl'unflgemcrbe[djuh In gleflg« I[ 15tabt ltb
lg<n \D!ouer unb bcfjm !!later \D!ut, bafi er flt!J [tlo~ unl,r- cin mlic!)tlgd tin' feltm m,ljr a!S ein !lllcrtel b,B barln mt, (.!tan
alm) gar nur auf 34 000 an. 
@drlcb, bcr iDlilf)h unb tt!ltl babel b,r, ljtimer ;Jn[tl norbtotflltdj oom J)ofgot: n,lrb grpl~nt, bi" ~roffnungso\• r f
djf" t,r unb SdimcOcr Q6erfallm u~b burdj f!Or1mb<S Sdjcnn,rit§or ~,Ut, bus 1,i' ~altmcn@olbcl !U g,mlnnm \m'i:ilanbt IDle[,1 l!!u!flttbm b,r l?antil!n 1aauf 
=~tn!llm\~t~~fb~r:a:,;'it~:~~ni~t ten, cine fed)B ID!orgcn groli• .®plt!~idjt g~ ~~i.u~nbt,~~~le~~~mSc!)l:~~i~ I~ ,tile}.' mlt ein,m !jlrOgtl .!_dj~cr D!rltbl, nm m,bl!ng fonp tt[djlagm ljatt,. \ll~ :~ib~~~ ;~,~:~. 
6,l~,1;~~.~:1;u:~'t~·:~ otrfdjl,bm, Utjadjm 1urM1ufilf)r<n, 
nm ,ntfebl!cijm 2eib•• err,a wurb,. !~ti,!~~ali!f ;~~a~~f,'"~~:;\~" ~!:~: Bella @'it. l!lla~ au!tr l•!im, !)o$:1~!'~!h°':3~•r:.,9~1~~~~r:J~~\; ~:0:t;t!yn8~~t!:J:ngm -lfi " ehtlg, ,11ttlcn. @lne folell• foll i•bt &bi[on, ~t~ fi~~~~•~'::;:Jb~~ !~btt;;:tt ~!';;'/;~ 
!titlltubof. - ;Jn Sdjarpan wiltg,t, untcr~iit,t burdj fileltri!ge au1 ber ll'lilr, - iJtelt tliltil~te. g<rr
.tljm In b,r .Oiraoglflrajj, antlnan, sot, @lnmof)mrg,m,inb, !!forau b,, btr Baubmr uon \D!mlo !!Jar!, g,funbcn 3nfulan
crn filgtlcn, tn r,,1mr !ltit auf 
dn gro[itl ,leuer. !Belm ,tiof6•fl~tr gcrfdjaft, ouf bem ljllab tin, ,ti all, ,r, ,\5am6nrg.-8ur @rofjnung bt! !Ro~b, be
r, t')offmann, btr ,rfi oor .!tuq,m milltgt, w<itm 200,000 ijr. jilr baB !jubrn. @B !fl oelannt, bafi "fie!) fc!)on @plb
eml,n, mddj,, ,ol, bic !jlefl, iDlo[ern, 
ljlajcwcrf 6rannt, tin Stall nnb cm, bauen unb bit notljlgen @,rntf)1 liefc!)af• OJt1<c•.R'anali wcrbcn am 
10· 3unl • 2 aus bcm @,[angnlfle mtlaflcn worben, &lc!trlaltlit1co,rr, bas Im @anicn etn, [tit m,grmn 3af)ren mlt btr@,m
lnnung !!Joc!cn unb· b<t 'iluBfo_, dngefltl<ppt 
fi!5<ieun, mit tobltm unb t,6mb,m ;Jn, fen. SOie gan;, &nlag, coirb ooraus, 5llun~•Bfilr[lm in ,tiomburg tlnlrcfjm. ro
ar, crljlrlt elnm Stlc!) In bit lBru[I; llJlilllon fo{lcn mhb. bcr mlttall, aus gcrlngmn:lf)lgcn ijrim worb
m jlnb, ~auptfli~ll!9 aber auf bcu 
»mtat oollftilnblg nl,ber. @B oerbronn, fl<litlidj In bl,f,m \JJ!onot [c!)on fcrtlg 51)\t ubrlgm @lifle, naf)t,u 500, werbm bc
r foforl i!btliell war !lllorf)atbgat 3 (lien! - 60 3091t all fiatb 1u @mf befc!)liftlgt unb bamlt auc!) fdjon In 56•• [afler
ijaftcn 2ebenscoonbd, bm ~• bcn 
tm 36 Jtilf)e, 9 .!Ulcer, 5 .podllngt, oil, g,ft,llt ftln: arnbunn fdjon ljlcr [cln. iludj blc i!lot, St
ldje 101 &rm unb !Rn.fen, \'ir !lcgt IOr. mib. \l:gari<B 15 
lc!i, . aug auj g1r_tngw1rlf)tg,&i[cmr1e@rfo!g, ,lrcmbm abgcguc!I unb b,m ii• ~ell in 
:~;·;:;.~b: ~!~:;;1~:;,1~1·;~:bm~tp .. !llflll•t~~-~~11'~ !!~~:~ l:n'.~~/1~n~1•,11~~!~~~n'.liel~it lell[lltr ou[ebt Im ltran!tngaui barnlc, l,!ugc ... :..... ~1!~:J~'i!nb@'i~~:n ~.~~:~1
1
,uir:1:~~~ ~~~~1nag~~"b1:m~1=,.~~~·:•n •• ?·:;: 
a'kr arg btfcijdblgt. $Ion. - ID!, ,_a109r1g, i!lltllm, @ut, gli<btr b,1 l!Junbelrat9S flnb ,hoa oo au bt
r, . (l'[t!J a, b. lll{A. - lim 6, '!Iprt! '!IbmbB borouf 9ln3ubcntrn, bali !• n @sutl!en n•f•n ~at auf ,9art ind lfl 
81 ar <Inc 
- . · _ _ fdjmlbt If! oon- un,m mil i9r in clntr" ,rwarlm. &n ben 9lcidjllog wilrbm S
tat!ctGlantcm, - -1,jl,r flilr3t, nus mtfpann nt11 tn bcr 91,ng,n lfillrtijfdjaft nldjt ocrg,blldj g,wrfcn lfl. 9lOl!m
anberu!s clng,tret,n mo~inb blc 
~Olffl, _ illloljnung ;u[ammml,bmtm altm rfma 150, an ijeib, ~anbtag, 100 ijln, bcm IDad/fcnfter btG bri
lten Stoc!,e bal \l:ar! lilourdjot cln blutlg,e IOrama, wo, lerm,!fl Pdi baB all rltl!tlg, fo m!rb l• anifc!)• Q:olonit Im !l.lla~fcn Ii, tlffen 
£)[trollJo - ;Jn b,r Sdjoffm~vung !!Jlann, mil e!n,m l!Jellc bcrartlg 1ug,, labungcn erg,gm .. SDI, ltanalburdjfaljrl ;mtli
li~rig, 'i:i!gngm btl SdjlofluB bti bal IDltflcr bit tllollt fpiclte. S!)rd blc @olbaullbm!t Im ®Oben bcr !Ber,. lflp . 
- 8 
"'urb, ber 201a91lg, 'i:io9n btl rufft[dj,n rlql,t worb,n, baji ~• 11nm bopp,ltm erfo1b,rt Tan gm B<it, bli 9lmbBburg 7 6cijncibtr unb war fofort to
bt. ilbtlg•~nntc l!Jurfdjcn li1g,9rtm nadj bcr 8taatcn clum groscn &uffdjwung-n,9, ·soi, ;Jnfclgruµp, ~at Dure!) bl
c fungflm 
l!UttcrgulBlieff~crl o. lt!aptor.>Bll aus <Sdjabdorudj baoon getragrn unb m etunbm,- ba bit goc!)ft• @efc!)mlnblgftlt 
lffltlrtt,....,,.e. !lloll1e!Punb• nodj &lnla!i in bic @sc!),n!,. men. · . \'ircignlfl, in Oflaflm f•~r
 an S,b,u, 
1'« 9?09, non Ji:allfdj ,u ;cod ~•n•t•n oolg, ber !!ltrlct,u,ng ~•fl•rbm lfl .. SO<r 10 Jtnotm brtrogt. 
(!Jltnnen a.18.-3n unfmm ITTadjbar, IOa bl11 lljnm utrw19rt mutb;, acrtrfim_. tung 
gcmonntn; ~1 llcgt ~albmcgl iwt, 
@,fang,!§ octurt~1Ht, ":'ti er m tlnem itgiiter- i[l gcfdnghdj 1mg,3ogcn, l!lremta. - IOaB li•fleflm !"dc!)tB !U ort, \ll!tmbq~· brannte 
bag illlo6n9aui m,rtm ~• ein ljrnfter, brangcn In ble tp!t ;,.\m>fldlung In ~llanta0 fdjcn bir nmcn unb b<raltcn
lIDcU b ~ 
,tcf!gen U91maarmgcjdjaft @olb[ac!)cn ~o!~cbt,-IOi, lllecollligung non BOO,• ~grm o,G 11. bcut[c!)tn @iograpgm• be
s Suc!ers !Crollmann oo!ljlonblg ni,, !l.lllrt~Sfluo, unb ghbm lnlgcfammt ouf Untcr bm ,erfdjlcbcncn 810clg,n bcr fmcm
 ltij,U, bcr alt<n ifildt, ~cl~,; 
Em !!llert9, oon UO \JR, g,~olj!cn 9al. ooo i!llr. ;ur ~trgroficrung b,s l!o!P,b• tag,s unltr 1aijlrcldjtr l!Jd§clllgung In ber. IDcr l!lranbfll
fter If! noc!) nldjt m bm l!lllrl9 mil fiduflm unb IDlcflctn tin, 'ilulftcllung mltb bit U'lbt~•tlung jilt i•tt anfdngt, fie!) !U , r
 n cu, r n unb !o 
!!Ssllller. -'- 1Der2anbmtr19[djalli01I, ltr ~agers tft gtrr unb m bcm Umg1grnb bem gtofim 600(1 bt!I RlinfUiroertlnB milt
dt morbm, bafj blcftr b!utnberftromt !
11f•mmm, fc!)onc Jtunfl• <In gana b,fonbcrcr !lln• w,lt ;Japan in l!l,trotljt rommt, f!rlj lialb 
111jltr • ~at filr bit gtcjlgc ~anbwirlg, 01lt ,lr~b• b,grufit ;"orbm, SDI< gc, flattfanb, o,r!lef au[ bas @Hi!n1mbft,. 
!.Tlcdatfulm.- !l.llcrfmcliltr ,0,spHcr, brad). IDcflm- ~gcfrou, wtlell• i9rnn 11,~ungBpun!t fdn. IDcr il:M lttfcl5cn, al!! n euep, lfildt @<!tung mfdjafltn 
frljllftlftljul, far bas ;Jaljr 1895-96 nannt, ~umm, !fl ,unadjiJ fur bm Eanb, l!lilrgcrmdiltr l!)r. @romlng 91,§ blc w










~~i~n~.ts";1~' .~!~~·:l~9.'r!:~ ~im:~:it :~b•iir;:t~i:ub:r~::;~ ~~~1rircr~j~n~r0~1:w1 f::~lji: ~t :o~ ' 
Jl!!rof!IJiR - 9litterguts6efltcr non rift flnD tn ben IDlorgmflunbm fommt, @corg, 'lllbt<djt,6remm ;um criJcn unb grof
i,B flllle[marca[ crmot6rn, um au[ nogm bit Rampf~elbm ,QIU!< ntorgm In !Bofton, ljl9llobdp9ta, flllajgington unb - W
luf mtfc\lllliJ< !l.lltifc "'runglacftc 
.lf«r!&IDBU !~ @romb!omo !jot ftdj m lldjc flllirlgftljafllgrMub, 61! au! tin, >!:Ir. ~inbtmann 3um iwcllm !llor[l~mbm b
tmftlbm tin l!)ampf[og,w,rl gu mlg, .P•ft unb 6rac!)t, ~• In 
I Untcrfudjungl• anbmn grolim ·stabtm In !!lerblnbuns In \l:9lcago btr !3fdijrlge 3o~n ©lcli,ns, 
fl!J•!l•n. l!)l< !!Jtm,ggrlinbc btr legal 8djeune abg1orann1,. 121 61iilf l!ll,9, gunli9lt. . trn. 
g,fangnlfi naell l!uremburg. g,[,t,t, unb gal ilbirall fnunblltl!c! @nl, an b,r !norbmt[l<tft uort IDtarliorn unb 
fl"b ®rlj nldjt :.Si':!:: .. /;'$,/;~:.~/!'. ~~;~b;, ~tri~~~~~ Dlbtuburg.~b~~:::·\5tl!rober, ~ •• @'if::i~~-~~ ~~lgb;:,10Jl1!:;~9~t~etb:; brn(!J~~f1
6~1~1~!;'/i;~P~~:~~!~~~:~ ~:f;:1~:.mr~i 0!~1t:;,.t'.r'i.~r:~1:~ :?~ ~:~ta~:r,:11;1n,~' 
.l!illlltlllitrq - IDie ocrflotbtnc ~om, tJ'ubcr ung,brofdimcr !Roggm unb olcl bart,ur bcr ,Worbbrnt[c!)m 9leform' llllerntt'[c!J<n 'llnjlalt g,ijor
t, an ottfdjl<• !nlfolal 159lcr eln, \)rncribrun~, wcl!9t Eonbon, ~nndi•n unb ll]arll mil dnigm fdjlldjrn, unb mi§nnb ct 
k" ,tltrmln• • ur ~i ,,;n!,flcrfclb,!l.llcl, et,oij-flnb oer!irannt; bal lillogn§auB !fl unb l!lcrfaffer utrfdji,btntr .pumorr6!en, bmrn Orlen iugltl<!, \jmtr a
ul bol in llllo9n9auB, 'i:idjuppm unb 6tallungm bet 9ctootug,n~~m .!tilnfll<t auf,m• rarp<r aur 6dt, [lnd,nb, fldi mil b,n 
!i~f<lb §at bfr ~lc~:m @itobtg,mdnb, gmttei, au<!) bt, ljlfnt, ~nb gmtltt, lfl, 46 3a9r, all, on 3nfluenia g,, r
uwr Bell bl, mlt \jrU!9I0011dt~m 8,, grofjtcnl~<ill c!nlifdjcrte. 11!:djabm, 
~ooo nantraf. ID!•n Q_loubt, b•fi blrf, !llli, !)nnbm an e!n,m @rill f•fl~ldt, wurbc · 
felsmbe l!,gate 1,f)twilllg ijintcrlafjm IJ'lltona. - !lier IDlotbtr btr 1Jln9ttln florom, fulltc Sdj<u<r mbfl eltallung, fo10
le l)ranfm, seb1dt. t9cUung bcr 'llu&jllllnng 'llDcB fibntrcf, !!• r.lwa SO 14 uon ti«l~cb 
m war· 7500 !Dlarl ml! btt l!l1fllm, (cl:orb,s in Udcrfm I~ ott~•ft,t worbcn, lllorbcnbam. - @aiJwlrt~ .pclmerB In clnm 1mlfc!)m b1m lffioijn~oul unb btr ------
fen !Ditb, lllal tn 'llmcrl!a noc!) In blofcr otr•§•, mlt m <Inc _ 
mun 1 ~;fi. bl, ,8!nfen alljo~rlt<IJ an . i!lB ,rflcl ©«fd)lff lfl btt IDampfcr '111ml ;a~u, 24, JOO !Dl, far bal 1ur 15tlimcr gtlegrnm l!!!nllau b!B auf bl, .,_, ID!• B•§l bet nadj 61blrlen ID•• 9l!djtun
i au1g,[l,[lt n>urb,. 1u01 lintlobc ljllat, 
It<!' ltobd!4ftt an llO wnrb!St ll!!rmc \l:~rtflian• mil elncr .Ro§lcn!abung In .!tonlurBmaffe b,e @afl'"l.rl~B \j'rllfe 9" Umfaffunglmaucrn ctna[di<rte. @,j!il, porll<rtcn btllcf flc!) Im »crgangen<n 'iluf cr \;raum ,1tu«fl1llun\ wcr!Mn form O•fdilcu
!M1t, bafl fdn !top! In ctn, 
9~•
 Utdct(dild> btr Q:onfefflon »<rt~!U bcn !l?o,b,Oflf«•.l?•n•l •}r.gtlaufm. §ounb, ,i}ridc'.G ,6otd'. gel unb 1mtl .l?ilc!)c flub ocrirannt. 3
a§ri auj ll,560 \jlcrfoncu. . . iirlcllm RU§ f~m Sanbtrn er lirb• unffirmls< IDl•ll• 1nldi•Ut wurbt, 
~ciOf taU ; 5Scft~cr; WAVERLY, 
j oer fii gt fi!in ein (J apita:1 oon 
: $50,000.00. 
; <vro. ~. (ffii~, '{:riii11:rnt. 
Etlltn O'"latf, ~ict,~riirtbmt. 
J.'oui~ {fofr, !!off,ra. 
J11•--•r0t1rl nntt'r~rn !Sdti,itn bt:1 
St.11\tt':, J\'U1 .l, 
~50,0(IO. 
,\:>UPOlbrl , 'liulc!btu cine e:pc1!nlilit. 
billig. 
gef cfJn n11b mcine Q3rdje 
gcIJilrt IJnut. ~dJ fmm 
~1tdJ bcfyiilfficfJ 
®db 511 J pnren. 
in g;rn11f 2EnlbidJmibt0 
(fli rninbrn. 
@cfinrt~tng~= unb 
~ndJ3tit~ =@cf d)cnfc 
(%1~=, Q3or3ellm1° 
1t. ~fedJ=~cjdJirr, 5 unb 
1 O G' cnrn 2Ennrcn 
'.llur 1111tc ~~aarrn ,u llrn 
billi!lftrn $rci;rn. 
ber'Jt11tiona!bnnf unb 'tin 
Snlic i1mfu111m1. 
~tt ~oe ednc.'e 
llladdihtbctt 
tn 1:ripoli 
sicmo!ratlfdJ•~ lcroan filr !Srtmcr 
(!' ounu1 unlt' Umocotnl>. 
®ir !Jabcn bie ,,lBiUige (!;de" bi!i 0ur ~!UetJ gemiet(1et, 
fo bafJ tuir Ufonm befommen, U11fr.re Wam:cn \Jortf)eiffJoft 5u 3eigen 
mtb 011~3ujteUr.-n. 
mliifJrcnb be!i 9Jlonats Mai tvcrbcn IDtr au[_,nnimm alien $fa!) itUe 
~\aarrn 311 bclletttrnt> l)Ctitb11cictitrn \l.lrtlirn \lcrfaufrn. 
9ladJite(Jcnb einige iilei\piele: 
'l\Ue blauen '.;)nbigo!i, rotf1cn nub IStaubarb 
.j;,albruoUne 9/oodt~ St leibcrftofic iu 
@utrr Tcn11t.s fj(anrU .. 
J {IcnH! . 
...... 15 
.. .. 5 





@5d}i.ine Sommer Q3i:jt~ fiir ~amrn 
(£ape~ & z'sacfrt~ 3um J1oitciq.m:iJ. ~We,:, ijt i11t 
mel;r in boJ nrne Olcbi'iubc bnngcn 
.... G 
. ... 5 ,, 




(]ntc '2lrbcit 1uirb garnntirt bci ikt\'dJnung miiiliocr '.µrl'lic. :t'ic :tamcn 
:Xhr f01111t irgl'ltb luol)in 1irh11, abt'r Jl)t llurbct kincn $lat, fi111'rn, 100 ~hr 
i[nl:i it'l~l ;11 nntl'l· ~HadJiragc 1mb IVt'rbm biUigcr al~ ic ucdauit. 
£1ommt fJercin unb iibt·r3rugl (£udJ. 
!Jolrlwiug & jj/uesiug. 
1lllf 11IIc 1t10II11c11 stlcibcrftoffc, 
um t>aiS 11bcra1liS 11tof1c l.'a1ict 311 rihamrn. 
~lie t\'tiil)lalir,S, llll'il s1:illllllllef• 
~lclt>nfioffc, Hatt1111c, (l}h1111)amti, :l:11fcl• 
l.'c\11111a11t>, .l';lalllltiid)Ct, '8cttt,c(fcn llllll lonftl@C !IDtlfl' 
l!llaatcn, .!id111r;rn 1111t, 18cfaq ;u t>rn b!Ulg• 
ftrn i1rdfrn, lllc ~l)t le !lCIJiitl. 
liifiigrrol~irgr11ti1vo 
in bcr llmoeg,nb. 
filliid)entlidJer 9JlnrmeridJt. t \yrnn \j.lnflor .\:,ii11bjd1fe. t lii:itatiitiid)C~. 
,peu, µer :ronne ........ ~7.00-8.00 ~l)ic bmirn in bcr lc[1tcn ;nJodJc furJ ~lad1 bcn 'llcrid1trn bcr ~l\icflorcn iii 
,peu, tuil'oe;, per ~onne .. n.00-7.00 {!emcibet, ftorO am 21. :!Jroi trndJ 2tuOdH% fofgenbe ~ujommenjtclI:mg btS 5u_ ocr" 
.- 0·er er 5Buffef .. , ..•. OJ!6-0.tS 11cm, Jfo111fcnlaner im ®o~!cnliettc ifrau fte1~~rnbe11 ~h1c_t1HJ11mS t11 bcr ll(ubtior5~ ~ 1 'µ."' ./ l , ,, \!0tnie l)iinb\d1fe ocb. IJJ1oUcr, {fijc\rau Df11ce a_ugqcrttot 1norbcn. 
(!om, pet: vlll JC . ' .•... 0 a0-0.u,{ !.l,1oflor ;.tI)eob, ,t,iinbfcf1rc'1 . :lah!. 
fflaq}£;~£iamrn, µer muifJef, 1.00-1.10 SDicfclDC'iUutbe ofn 20. 9fotJcmbcr 18.'>S mtef1 2G.D-Hi 
@rn~,~amen, ,, 2-.00-~.25 in <Eoo·f G:ouuhJ,- Sfls., geborrn, unb fmn ~Jerbe 10.0S3 
fi'fcr-1bamcn, ,, ,, 5.50-U.00 am mn'o mit i11r.cn G:am1 nac!J Q3rcmcr <tier 28 
EdJlurine, per <Ientttl't ..• 3.75-➔-.15 (fountlJ: 0111 0af1rc 187fl b. 2. 9louembr. GdJafr_ 1.178 
hl'artoffcln, per !BuffJL'! ... O.G0-0.05 trnt ii~ in ben ·r1eil. {f{Jcitanb mit ~a_;tor @;;dJ~~cmc 
mutter, l,Jrr $funb .....• O.l-l-0.lG :th. -i1 rinbfd1rc. ~icicm b_cina[)c HlirilJr. IBefnf1rtc 
@ier, per SDutw1b .•.. • • • G.10 i!~~f~~~b~111t1~ t?t~i~J~~1~ c~\\~~\~ii~1;L~i b~ :e!~:m 
;}a!)l•eg \]ettn,l jintttler (llottcs '!lciilnnb ~J!obcl '". 
0 !Bremer 9JlnrftbcridJt. Hires jiinnitcn !!niiblcins. ::;n ben brei G:orvornt1on~,llJetbcr 
8djtudnr, prr.~entncr ... -~,Ll0--1.2rJ crftcn ~011cn nacfJ ber Cf11tbinbun11 fid) mrrldJtcbene':) 
Q:orn, .per ~ujfJcl...... .-+S bcn Umifiinbrn acm6~ tuoIJl bcflnbcnb, '.!otol 
,'Qajcr; " " •...•. 0.2G-0.27 crfnrnftc iic barauf I.lit fJ~_Ttigcm ~kbcr; WertfJ bes ~anbcS 
_~ladi, . . . . . . . ob1uol1I ilJr arr, mcn\d1cnmoglid1c •Ptl\e Jtt ~~crtli bcr l!orn %,_21 _1 
~imotf)lJ,' \)er ~•11ifJd -~· • • . ~1f~ci~/cu~:~t;b~t~t~~\~i:,r)e1:~~ ~;:l;~~e:
1
~~;;; Cfiic11bnf111ci11c11t(1um mie 
:;,'.;;;';,;;t'.::: : : : : : : : o.o~ ~:~~;~''b,\~1l~fi;~i,1'"• !1,111, co ber I1err ~ ~':;~,~;,' (fmutiue nu, 2:1;, 5IS 
I===~--""'====·"=-·=~·.,,.=~T _:;::~n1r-:"2t: 9Jfoi ·~Wta11S ne1.1en -12 _lHJr ®ummn: 
nn~rill)tci1 uun '.;inmncr. t'.1i:il'.\i/,~1;;:tt~::bi~ticm '.;lnmmertl1al 
ticrr ·'b'cinrid) Sd)u!li t.10111 ~(10ni;: itilt" IJJ1dn .r~ctranb mad)! mid) fcli9," 1111b ;='cue. unb bttttftc .~(ciDcr. 
Ide unS lc~tm ~amit:1-:' icincn_ [chl~_n ,,~iirnu id~ nur '!)idJ (Jab?, \o fta\lC id) ~cbor c~ nodJ eine ®iiicnidJaft gaO, 
~ctud)_ 11b, Htbe1~t •~err e.dJu~t; 0olthl fur nidJls 1rnd1·,\1immcl unb. ~rbc,": mit bic• 1uu~tcn 'oil'. ffi?rnidJcn, 'oaf:; bunfdneillrbtc 
:::r~~l~;)~~l;u~!~· a!:~~d);l~~cijl:o:i,~~ ~:~~ ~~~11::;e:-~;1~;b~I~ bi:~r;~t0~ 03\~cii~~;;1~_ 2tofic, ~-ell eo1~~tc11_itrof}(Cn ~ 011~gcfrt1t, 
,1ntcn <friolg IUiinidJen unb mollen \Jojjcn, 'Die 'lloITcnbctc 1101 /ibr ~Iller nul 36 me!Jr !Wonnc auppetdJcrn nb IJ_:_Uc, nub 
b_~}:; er rcdJt oft im ~IJOnir uon µ~ Qor~11 '.Jn{irc (i ~)1onntc 11 _ 4 {ll\lC \!CbrndJI. n_rnn trng b~rum 1_c1t 1cfJcr tm eou'.ntrr 
ln~t 1111b nnS ~(Urn n!~ 01tter firrnnb m ~l)rrn frfilJcn :!ob ril?iocincn nu&cr bcm ~dJtc unb rn1 ~mt:r bu:1Hr_ ~l fr~b.cr. 
<fnmtenrnn blctbe. licfbdriiblcn lJartgddJfriiicncn ~ithucr ll. :.::::dJllrnr; mt'o m:lc1f3 bt(bcn m 'o1e1cr .\_111t 
tmr J;,_einrid1 i;,agcn!Jcrg [eicrlc am ~9. :i mnbcrn, hie bctantc~ IHtcrn, 2 !1lriiber iidJI hie illcgcnic~c; nimmt ma,i an, bai; 
b: ~m~ Jc111cn :lo. ~cbmrnhl11,. mo? lHV it. 1~d1m~itcr1 1 @3dJ/Dll\1Cr u. 2 IScfJtua• tic ~[ufnafJmC \Jon '!IBOrmc 'ourd} rnei}3t! 
uiclc i.JtC~nbe unb ~cfo1111fc ~11:~1ett~brn \!Crtnncn unb cine nan)_r iliemcinbc, in be" 8toffc 100 [lctragc, unb unterfmf;t bann 
~~!~t~:· 12•t1jll'.t1rit~fi ~~c~;' {.1~,1~~c~~c~a1f1~ rc1~~~Jrl:U~c~\~{;~:e~;1\\ebi\ud;~1t~i1iiUt nmrbc untcr gfcidJc_n ~cr(Jiift11iiit>:: bi: (!~~uiir 
~(merira fonbcte. untcr jnl)lrcii-fJer !Bctf]cili\illll\t uo'n Urcnn" mung be:' l~Jl~aqcn ~to:rc, 10 trnb:1 
(icrr i}rn1!3 ~Tit)llfJoff bttf(:11H ict;t ben ans fail nUcn lulfiniidJcu ilicmeinbcn nt\111, ba)3 b1c1: mc(Jr a!; 'ooµµeit __ )D 
ilirnb;teinc fi1r cin~ ~inna_ in 'l~ntcrioo. in bCr 91ndJbaridJaft n:n ~r-citt1g bcn 2.1. grofi ift unb tfJr QllcrHJ 'WS bctrnst. 
~ ~,.err ~t. lJeUcr i_ft t1011 jcmcr ~llinnci,olo ~J1t1i ~ormitlons 11 ltrir uom '.l:rnllH" ~ic ll~r(1nftc11 fidJ a Orr b_ic ucr~_d1icbl'!1rn 
~hnte 101eber 3urucf:3dcl)rt. (h mernt, Iinuie au~ mif befonb~.rcn @unid} bcr [1untm {J(1tbcn grgrn hie Wormc ber nm ?la~ ~a!)Ct !dJ11cll a11e,;1111crfat1ic11, IJabcn wir er tuol}tte bod1 licber in Jo1011 nm !))1innc• !fllcrn ,rndi bcm (llotic!•~ldcr bei !)l,1itor Sonncujtral}lcn"! · ~i, i}rnge ift nidit 
~ic iirciic oan3 unctf)3tt i)crabocicf3t. _Sut ga~;ctt .~cbcn lo~~~rr '2hi:1uft ~,mer frnttc fri-tm 801111 ,, Ct. /Jlcld)cr su il)rer lrt:tcn ~ut,ri!iiltc o_frnc praftii:I!c ~cbcufu~g, b~- rein iuci.fie 
bdommt ~IJr fci11c fold)c<l",clc!)ClllJCit lt!tcl!cr, "u·lli\~Ctlfl jll 1119 iciucn .JI. lllcburtetn,J. · _ 9'~;;;1~cbihfituiii !>Icibc ,i\i "''gen. ~lctbttttg tt1d1t gut 1ort1v,1l1rcnb _:m 
jo bill i!lClt ~tcijCll jll fottfCt~. uiff:tt; \'::d\'.,~;~~i~c~t:i':t,:'11~;t:[;~; :!)nnf.- 'i ' . .:;;,:::~:~:~ b:,'i::::::;n;~;'i!:;c,:;;~~·111 ii~i': 
... , • iiiintiidJfe itatt. Gic f1inter!ii6t cincn 1lHL'll licbcn Urrnnbrn u. {immbinncn, 2tt\t man bcr 2(uftrnhmc l l 111cr ,, (1t1Cr ·11t tlCll. trnucrnbcn Q>nlte~~ unb 5 ninbcr. . bic 111ir unb mciner thrnrcn entidJlafencn tio11 2B1?n11eitrnIJ[C11 rneif;t' 2;irifft' 
...,_ ....._. .:,.J S2ct1tcn '1;onnnnnt, 1lbrnb brnnntc lJl('r (}) 11 ttin in ilJrcr Urnntbcit il' trcu(idJ bd~ m1f 100, io bdr\igt bl1fidbc jiir hcl1fJt'lbr 
'Jilt ~~~OPO nrnr [rrii(JjafJr~ma,1l'rn, atlr mcibcrn un'o gut, ttUlffcn in fiir3rfh'r bn~ 2~fodJl1JilllS bes ~,crrn Cf. '-Ot1rrntt 1)Cit1111bcn, lnnc hIJ f]irnnit mcincn l1cq~ 10:!, l\ir bunldgd(·c 1-1.n, fiir flrllgntnl' 
~)t'it ucrfauft iurrbctt . .SlJr fi.innt mmtd)cn ~(Illar il-httl'n ~dit1!i~:,?~1;;1:,1:~::::~,.irnicn ':(nft1ng '.m :1i~~1~; 11~,1~1l~\\cit~:'!11~~:~1:i:\;~~cln~!e~;; ]52, fiir roH1c l1j5, fi1r bunfc!gritnc 
lUiif)rc11b bicfl'~ t~nfLrnfc~. -- ?err ~rtli Urn::r t111t iit~ c_inctt 'Cd~!cti"' itt:d} 'lrnit unb ~ciibrnb finbrn, mcnn bot 11;;-;, ji"1r Mime 1 fl~, rote iti~1t;1~,:!1~ 
J!r_rn aunir_Ilrn ln11rn, Ocr II\Jt ~•1111 PI ~1:- bi.iie 2tiinblcin an iit: L•l:'icr cinS if1rcr ~ie~ '..?o,..;_ ~)lctlJ biein:-
~Bir jinb barnn, ba~ gri.i&tc cdJ1tfJfancr, 
bn~ jc in 7213auerflJ 111nr, m1~311ucrfo11fcn 31mt 
CT-info11f0prci0 1111b nodJ IiiUigci·. 
tucbcn 1111rb. :J:cr Glcin mii;t 1~ ~ui; lien foinmt. - ::r [Jr Ob. -~'ii 11 bjdJf c. ~rnlt·, 'i.'ih· tiid in ber Zonm• 1m1hrrt1C!Jt'll 
im Umf1rn 11. :_3q1t tuirM balb tiiclc idJmie _____ obcr nrbcitcn miiifcn, bi~ ~t1ht bn 
1.llriicr in 2:umncr 11cbcn. ~?oti\ nn i,crfoncn, bic dn :ncd-,t TT-11rbc H1rc-3 trrtfrn. 2lu~ md 
{.'crrn unb tlrnu ~Bill}. 1111jn11 anf 2:fcfrduno lJ()tn (.\Jtftl}lVO= r(Jcr aaicr brr (1cjtd1t, iit Tllr l'ir 
6>liidm11nid1 3m 0)cburt ({riurn rtncnbicnft 1u f)abcn 
Cl\ijn(cin~. mctncn. 
•\'crrn ffri(i ~fife~ '.ttHf)kr, bic 
,.1cit !rnnf JtllH, bd1nbcl iidJ irni 
i~rtlllLl. 
'tiu ~cinl'!t, i~llllMllUO[k, fi!m1~a unb 
iid1 in hidn ~L')i1:tl!rni1 L1011 
nur turni\J in if)Hm ~~rrf1t1Hrn 
~'err tr. ~L~. :tieM ift ictl lHnf iu bcm 
------------'---------- Jf!cibcr!leidJ11jt uon ~- ~- ~lrn1Uo!le unb 
11111llle Me ta nnoclit: 
~\ll1d1bem nllc illcfd)l11L1rcnrntijtrn liir bll~ 
u,i1;1 11U~ncJnhl)I unb llLlll bcn 
bcr \1crid}iebcnrn :lL1n111fbit1~ 




Cf-3 gab uir cine .Sdt unb tuirb frine ~rben, in bn ~rlJ 
tljoob~ b1Uiuer 1U11ren at~ jrt,t. "tie llriad1rn iinb tier\dJir°tlrn nnb 
turrbrn 'Il1l·oriccn aufgritrllt, brncn lllir nldJt bripilid}trn fi..inncn. 
~Bir tiiwmnn 11nf nur um 'rlJL11i11dJrn, unbcftrcitbJu ')Jh1tfodJrn, 
1 ucmrn~grjc~t, boj) iidJ bfridUrn crnf b11; :r-ni:ioo'v-: 0 Llc-
,,id1rn. ~!!rgrn be~ ~rd~riidgangL·.:; iait t1Ucr :r·nJ 
rlnine ~"'1111Mcr iogcnonntc .St·r3infprnic an, l'ir in ~nrtidJfdt 
md1t~, t1li: bic je~\igrn biUigc11 ':1 . ll 1.1 r r I l.l r r ii r ji11b. 
Q3c\tc lcid1t, (Ialico~ . . 
Gtanbarb Cll1cd (llinr,[)nm,; 
~~J~~1b~~\~~l~ ~(ll~~~~;li119 i 
Clltalltc" . . . . . ' 
illcflc!llcibcr!l11tlt1t1C. Jn 
bigo~, md:il'.I etc ... 
mongec\!', b1e {c\\tC~ :1o11r 1:J 
<rrnt~ mrrlh marcn, fiir . J(l {It~. 
lHJcniUc Q3odJtlnnc i:t .. 10, ~'.!.::,, ::::Lon, 
fojtdcn im uorigrn ,J11hr '.!:, -
2:libn. 













i:t~\};i;;;~:~ 1/:ttcii~1::: bcridJtct 1111t; in ~~r LY.01;n\l) 1lnbitorfl'fficl· ;~1\:~' 1~;~;
1
~;; 11
1it-t1~(~:;/ 11 L 
;;:~1~1f ~i::f :r":,:::::::;:; ~~~ l~~i:i:i~:ii!iii;,~; .ii Ii!:i:,:;,g;;~]iii,: ..... 
iti11c Q)rb1rnbc i:iebcr. .. .. °tier li.o. mcrnrbt'r lH bcr liounttJ ~tubitor:1 
~ei 8ctp11t1 & :Btlll\J fonnt H1r brn 1JL1d)~ Cfjicc nllc (\\ciu,iic nm ~-BcirciU11tl t1om 
ftcn 2Jlnrftt}rci-3 bdommcn fiir tlUlc Sfor~ \l)cjdJtt1orc11rnbirni: bcfi1rrd)rn 1111b ent~ 
totitlu. .. idicibcn, hie.in \1(:1t11rntcrCifii:l'l1t10'tirr 
~Im llt1~ilrn i!1onh111, _Den. :t '.31~11i, lll)·r bem LllltlC\\Cbrnrn st\ltmn cint1er~id1t 
wit"h bi~ m11c Qrrnn:mi !J1cr cm11r10etlJI, iinb 110111.Uct\0{1rn, bic burdJ bic '.1lficih1rrn 
~rni::I ~1 til cin Jcbcr emucll1bcn, iid} 3u ht't 1,1:'3 1.1CldJtuorner::•ili~Jti11, wi1!J!b(1t 1lll'ti 
i)-ci1!1d)[cit cit1311hnbrn. Jiihi\! fiir \Li[d)rn 1'ir11it tinboid)td )tiur, 
~lm lr\_itm ';t:orrncrfh111 murben 11011 bcn unb burdJ ~11•:- l'lcict nidJt tlllfi1cid11L1i~ 
~\~:~,l~rllt ~;J:~. \l C ~r~~1 t~ t !~1[11~d1e~ r;i;::: i ::11: ~ j Cl~~-~~:1;~~:t.il b1;:.1r\'i\~:;t~l;11~\~l \l, c in [1l'rid) ! Ct 
'J)1r iinn.,l1iiid11' Gll'i,rnNidJait in ~-So 
ihmqli.itt but bt1~ itl{)rtid,1: 'J..~foubud1 ,111~ 
~-h1ll111ii mit bm 1.Bcnd1trn hr unid)il' 
bmrn~fri,il'l'U!!\1·33\l11'l[lt.'t't'[J1lllt'll, ·1'111 
idbt· c1i'll111lt intadfoutc ft,1t1inidJr '!,1 
\JCII ~Unnrc uicl ~Huct. iinb, hie 11bcr rin :llcdJt 3u b,1bcn mcinrn 
l!ct;trn 2onntnu bci \'jriu iluct1l1otu I trn{ ~Bcjrciuni, l'l'I', \L,ld)em St'irnit, \'Jcrbrn ~1itl\l ~L'rtlll\ll'il'!l, 11ub l 
uni:) LL ~'r>PN'l!WDrlb btH\1111 1rnf 1Ffor't'-o1, 1111 obcr llLH 'ticm 11c= 1 •> Jtl(.l l",1"11110- '1luf;crticm qict-t L'·-,, 1 































_ ':H O ti)._ . _ 1)111~h111r1i in bcr lit,. ~l11b1tt1rt··Ciii(c :,u .;.: · 
cl1mrnbr11b ~~n l. ,Jum _i,:n)l1111mdt lHb rc\1iilriren, in bntrn run unb tiirnbi1\ bic ~Uhllrnnrn nm1.·\·ifmnidh·~ \ltWi 
~l~r~~t~
1l!!j~; ;~~;1_er•;\~•;c~\1c ~::lr!~/i~h\::~: ~
1
\~ii;~~)~jt.ibrt•\} ~:t':lil111Hnl: tll!~flllllll~cr t11! iinb in bl't' Sndcnnbuitrit.' mtqdfilt, 
ndimcn mourn, finb frcunb\1d}lt cmuc~ Q.~r,,!trnbiilt ~wd.) IJltlll\fll~llll!nhi)ri\t 111l'ld1~· l1bcrb1mpt nm dn 6ld11mmtf11pl 
1.:ibcn. ':-:er tlt1rfh111b. brn :!:i. ~Jli 1~~1.°, t11( l1Dll ::i'.!~.Ul 1il,Ul)() nufwnit. ~1111ftn~ 
(1Jrotcil ,rcuct" bd ~Juttm s:ibiltfl. 
ilm 00111tl110 IJJ1ororn brllllnh· 'bic ~:10 
tiuf; {,rntlC 2dJcimc, mdirerc Q.l1c~it(t!tt·, 
t>orncrib1 1rnb hinititH' (.,iicl1l111lidJrnJt-11 
IJ.l(. 't,-. 1-l.Jt1 !!rrG bi-:t ml! brn (\)nrnb mcbn 
.$um OHi1ct 1ticb brr 21.\inb blc t,111mmrn 
brn l:nbrn ~hlo!JulJ11Uh'rt1 1mb brr 
6di011le lllf11, ){, b11ii it·t;t 
1111-t)t bcr \\01nc -\'d 11c1t1Drt bnitd1L 
ilnluit 1111rti jcl)r t1n1ti)1rbrn h1rit1. 
:r~7P(~J ':i:'Pll1H1. ~ll 11uf brn (.llr- rntit• lll!C 
b1rnbcn on? ~tn\id)erunl, t1t111 -:: iiono.ou itt-U1oe11. 
ltl\l, lo wirl'I brr '.J.\nluit bc4 ~)crrn l_l..h,ttn 
111d)t 11!1~11 \\rl'ii idn. ':Lie Hn1 li!lt) Hilb ~l f-1 l1 t [) (' [ l' l' 
~;; ;~\~~:
1
~ 1\t~:~~~(~~1\f~1;~cll~\1;;; 1;:/,(~~~ srit· s I l1 r 111 ~ 11 rt'. 
(\tl. ~
111
~_ b1•111 iiab l1L111 ·:,; ~)li011.111rn, wdct1c 111 
1:toll, '.J..lniicticu.111iJ \\Ill brn \\ichrn~cn bcr 
t1inm. 1:\ :,ur tiL1rl1\1t·11 .St\ll!lltl ti1·r 
\.lllh1n111t\t'Ul1't1 li\t"jdl)d1<1it llL'lll 11-1-1. 
~lad1rirl1tc11 au~ .\ubilcc. 
(\lrni;t1t1ln li1nl l.l_h,1wrt-l11~ 2:d11t11c 1Fr· 
IP1i)lcr brr11mcn bidd ,\1ll)r 1il!e 4 Citl\'11 
Hci11rn i:::obn. 2i.lir qr11llilirrn. ' 
I_Ll1tter \'11n1 iit nl~\1trciit 11t1dJ irn1rr 
nrurn \'Ctnh1tl1. 1,!__\1~!Jn m11t o tic1 
'l\.' 1eir" -~. 
,\11111.· ~.Hern ll1lit' iidJ C.111l111111\ ql'lil'll, 
ba· bl1rrui'11rrit~ir:l°llrn tPrrl'rn 1111;\;, it' 
$tau ft j C t1 t' f-ofaunc ba~ ~ancr llOdJ t>Ofl= ilJi-~1~'\~1/1~~~~1:,/\l~llH~l Glr.1hj!rilll' ,1tif 
ftihtbig ift. 1)ic ~rcif C ftetncn mit brnt 1,mci3C11, }il:,::~ ';,'.i:,1;;,;~:;:, ~ci,t,,iil• 
f ant IIHlll. '.1;cmtm f ihmtt 11idJt. 11n;;:',~,t',:i',~''~cu,::'.11\t trl1 1111, lll'tll ,\i'tl\ 
~1n11!;ttrb 't~t·:wrbcn ~111 icin ~ .. '111111 u:1b 
bir 0dJctme urn 1llltlt'ilridJr11. 
'.j11 ber ll1Ht)itcn \!.tlN{}e l\\lt'o iid) \.llJUlir 
Crtb mlt ~rl.tJmurn -\'1Hf 11nl)1'irnt11rn. 
9lc1ter ~In~:· 9lcDCJI ~(l1l!flltc1lil1'[) ~1i1otfJcfC. ~l1>01tt1irl n11f bett !jlQti1ti,. 
~tlt·1111 ~\ln 0,1n1l)e br111111)1, 1H'bl lhH{J 
her ~'!1rnrn t11L111L l.l,.hnic \tnb tiL'tl !lit'~ 
bn11n 1ll-3 bll· lHl~li\\i!rn. 
\'nlcn11111 l\' ~it1lJlmin\1. 
fl)ll ,:1.!iil 
.",till 7.\l,;l 
t~l'l..l -- ~.Ill 
j"(\) 
~~'etltn• '}!11-:itunft nlt)t'dl 
bn· (.\lcjeUh11,1ft '-l.1.nii. 0. -i,'. 
L,bcr ltt\Clli:I rn11111t'lnct 't~rnmtcc 
-{ 1"8~~}-
icit tvir im Sl'lcibergcidJfit :oarcn, fotrntc mau oute !!ht3ilge fiir lo 
wrnio <Oclb lldoutmrn. 
G:imn Cfojimir obct· Tw,•ed ,l'rillJjaf1reiloc-rrod 
¥5,00, frii(Jcr prei-Stuiirbig 311 
fiir 
belommt ;lf)r einen E11gli,lt \\'orste,l .\)men,%t0ng, her 
bi5fJer filr ~I ➔ ucrranft iuurbr. ~m.e anbercn Waare-n im 
fc(bru !.BcrfJt'iH11ifi biaig. 
llnim '!llaaren iprcd)~n iiir iidJ icfbit. li01nmt barnm f1min unb bcief,1 .. 
~cnn unjt.'rc Waorcn 11i{ijt iiab, ~uie roir 
· fagen, io crifattcn tuirbo~ @c(b , .. 
~af;t <fnd) nid)t inc itif1rrn. !roit fi110 1todJ:i11 
bcr otltctt .Rlcibcrcdc. 
cf i n o P r c is o f ii r o ~H l c. 
ber 3crf dJmettcrer 
fJofJer ~retf c. 
fonft, fnf3t CfndJ uon 11n0 ~rcif c ncuen 
1111b '3f1r 111crbct Q5cib fpnrcn. 
21.MicrhJ, ~otth1. 
111Cil?rmb f?~ukr 0dkn. 
Jcbcrnrnnn 1t1ill bnnmt. fo l1iffin nm mLigfidJ 
cinfo11frn, 11nb b110 mit :HcdJt. 
f o fnnft 
!lnkr31.'H0, Strof?biik, 2lc0m 
f_-f7irmc, 2,,,ifd,1kf?m uftP. 
jt~ 
--[ll'i-.,, 
' t ♦ 
il)lll bdommt J'hr fiir 
w $10 llll.'!Jr af~ irnrnbltlLl ill -

